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RESUMEN 
 
Acropora palmata o coral cuerno de alce es una especie somera que en las 
últimas décadas ha presentado una disminución de sus poblaciones en todo 
el Caribe colombiano debido a afectaciones antrópicas, eventos naturales e 
interacciones con otros organismos. Para conocer sobre el estado actual se 
realizaron valoraciones ecológicas en dos sistemas contrastantes: Isla Fuerte 
(Socorro) en Córdoba e Isla Aguja (Torín) Parque Nacional Natural Tayrona, 
departamento del Magdalena. A lo largo de transectos de 20 m se realizó la 
cuantificación de la cobertura coralina asociada a las colonias de A. palmata, 
al igual que censos visuales para evaluar las interacciones con organismos 
como caracoles, peces, gusanos de fuego, entre otros. Además, se realizó la 
estimación del grado de lesiones en cuanto al área de tejido vivo y el estado 
de salud de las colonias. Se encontró un porcentaje de cobertura coralina 
asociada a A. palmata para el Socorro de 33,40% y en el Torín de 59,90%. 
Para ambos sitios la principal interacción fueron los peces Stegastes 
(aproximadamente 2 ind. por colonia), también se observaron otros peces 
como Lactophrys y Microspathodon y presencia de gusanos de fuego 
Hermodice carunculata. Solo se encontraron erizos negros Diadema 
antillarum en Torín y caracoles coralívoros Coralliophila erosa en el Socorro. 
El Socorro presentó una mayor área de tejido lesionado principalmente por 
fumarolas y céspedes algales, mientras Torín presento marcas circulares y 
lesiones por enfermedad atribuidas a White pox y banda blanca. Las colonias 
de ambos sitios presentaron variaciones en el tipo de lesiones y en las 
interacciones, resultado de factores ambientales específicos que marcan 
diferencias en el grado de conservación.   
Palabras claves: interacciones ecológicas, Isla Fuerte, Isla Aguja, cobertura. 
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ABSTRACT 
 
Acropora palmata or elkhorn coral, is a shallow species that in the last 
decades has presented a decrease in their populations throughout the 
Colombian Caribbean due to anthropic affectations, natural events and 
interactions with other organisms. In order to know about their current status, 
ecological assessments were carried out in two contrasting systems: Isla 
Fuerte (Socorro) in Córdoba and Isla Aguja (Torín), Tayrona National Natural 
Park, department of Magdalena. Coral cover associated with colonies of A. 
palmata was quantified throughout 20 m transects, where visual censuses 
were made to evaluate the interactions with organisms such as snails, fishes, 
fireworms, among others. In addition, the degree of injuries in relation to the 
area that they occupy in the living tissue, and the health of colonies was 
studied. The coral coverage associated with A. palmata was 33.40% in 
Socorro, and 59.90% in Torin. The main interaction was the presence of 
Stegastes in both sites (approximately 2 ind. per colony), however other 
fishes such as Lactophrys and Microspathodon and the presence of 
fireworms Hermodice carunculata were also observed. Only sea urchins 
Diadema antillarum were found in Torín and snails Coralliophila erosa in 
Socorro. The Socorro presented a greater area of tissue with injuries, mainly 
by fumaroles and macroalgal, while Torín presented circular marks and 
disease injuries attributed to White pox and White band disease. The colonies 
of both sites presented variations in the type of lesions and in the interactions, 
result of specific environmental factors that mark differences in the degree of 
conservation. 
Keywords: ecological interactions, Isla Fuerte, Isla Aguja, coverage. 
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INTRODUCCIÓN 
El género Acropora (Acroporidae) se encuentra ampliamente distribuido, 
encontrándose 180 especies registradas entre el océano Índico, Pacífico y el mar 
Caribe (Veron 1993, Van Oppen et al. 2001). En este último se encuentran A. 
cervicornis y A. palmata, además de existir el hibrido A. prolifera (Vollmer y 
Palumbi, 2002), siendo además uno de los géneros con mayor importancia, ya 
que es constructor del andamiaje arrecifal (Galvis y Molina, 2006).  
Acropora palmata es una especie somera (Lighty et al. 1982), presenta una forma 
ramificada que brinda hábitat y refugio para el establecimiento de muchas 
especies como moluscos y crustáceos en sus estadios tempranos (Lirman, 1999, 
Lirman, 2000, Burke et al. 2001, Buddemeier et al. 2004, Ortiz et al. 2005, Gil-
Agudelo et al. 2009). Sin embargo, desde comienzo de la década de los 80 ha 
sufrido un decrecimiento y degradación con pérdidas en su cobertura de hasta el 
95% (Garzón-Ferreira et al. 2004, Precht et al. 2002, Schelten et al. 2006, Wirt et 
al. 2015). Siendo principalmente afectada por la enfermedad del tipo banda 
blanca (EBB), la cual parece exclusiva de los acropóridos y se caracteriza por la 
presencia de una banda blanca en el esqueleto vivo del coral (Gil-Agudelo et al. 
2009, Wirt et al. 2015). 
Se suman factores como la acidificación de los océanos, contaminación y 
sobrepesca (Burke et al. 2001, Patterson et al. 2002, Precht et al. 2002, Tejada et 
al. 2003, Buddemeier et al. 2004, Graham et al., 2008, Albrighta et al. 2010, 
Hannes et al. 2014), huracanes y tormentas tropicales (Lirman, 2000) y el 
aumento en la temperatura (Cortés y Murillo, 1985, Pratchett et al. 2008). Para 
Colombia debido al estado en que se encuentran sus poblaciones, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo sostenible en la resolución No. 0192 del 2014, ubica a 
A. palmata en la lista de especies “en peligro” en el territorio nacional 
(MINAMBIENTE, 2014). 
El gusano de fuego, Hermodice carunculata, es una especie coralivora que 
consume los pólipos y ocasiona lesiones y pérdidas del tejido vivo. Sussman et al. 
(2003) registran la preferencia por colonias de A. cervicornis en comparación de 
A. palmata debido a la forma ramifica de la especie. El gusano es considerado un 
reservorio del patógeno Vibrio shiloi que induce al blanqueamiento bacteriano, al 
ser portador de la enfermedad conocida como viruela blanca por su interacción 
con las colonias de A. palmata (Sussman et al. 2003, Sutherland et al. 2010). 
Por otra parte, algunos peces de la familia Pomacentridae, en especial del genero 
Stegastes, utilizan diferentes microhábitas (Precht et al. 2010) y estos establecen 
sus territorios sobre A. palmata, ya que la forma ramificada les brinda refugio y les 
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sirve como nidos para las etapas más tempranas (Lirman, 1999, Santodomingo et 
al. 2002, Wilkes et al. 2008). Por ejemplo, S. planifrons ramonea el tejido vivo del 
coral, generando lesiones que se manifiestan como pequeñas cicatrices en forma 
de fumarolas o chimeneas en los pólipos que con el tiempo, causa la mortalidad 
del tejido y aumenta cuando las colonias presentan un mayor número de 
céspedes algales que le sirven de alimento al pez (Santodomingo et al. 2002, 
Schopmeyer y Lirman, 2015).  
Otra especie que interactúa con las colonias de A. palmata es Acanthostracion 
polygonius conocido comúnmente como torito o pez cofre (Nelson et al. 2016). Se 
encuentra ampliamente distribuido por el océano Atlántico, caribe y las Antillas, 
estando ausente en las costas del golfo de México (Bester, 2018). Se alimenta de 
camarones, tunicados, gusanos y algas (Ashley, 2015) pero a la vez, se ha 
observado que puede ocasionar lesiones que se caracterizan en forma de anillos 
de aproximadamente 2 cm de diámetro, producto del ramoneo o alimentación 
directa de los pólipos (Williams y Bright, 2013).  
El erizo negro, Diadema antillarum, es considerado un herbívoro presente en 
fondos rocosos y arrecifes de coral. Este puede influir en la diversidad y 
composición de otros organismos por llegar a consumir la producción primaria 
bentónica (Ortega et al. 2009) y está catalogado como un controlador natural de 
algas en los arrecifes (Hernández et al. 2005). Aunque esta especie no es una 
amenaza según Bak y Van Eys (1975), se ha visto que tiene hábitos coralívoros y 
al alimentarse de algas puede ramonear el tejido vivo de A. palmata. 
Isla Aguja e Isla Fuerte son dos ecosistemas que se han visto afectados por 
actividades antropogénicas como el turismo (imprudencias en la práctica de 
buceo), sobrepesca, pesca con dinamita, contaminación por aguas negras y 
deterioro por embarcaciones. Sin embargo, contrastan ya que en Isla Aguja está 
expuesta a factores como el cambio brusco de temperatura ocasionado por 
fenómenos de surgencia mientras Isla Fuerte presenta una alta influencia del rio 
Sinú y un importante crecimiento demográfico (Huertas, 2000, Casas, 2011, 
Figueroa, 2011).  
Por lo anterior, debido a su importancia en el arrecife y a su actual estado de 
deterioro, es importante evaluar las interacciones que puedan ocasionar lesiones 
en el coral, las cuales nos permita comprender el estado de salud de las colonias 
de A. palmata en dos sistemas insulares arrecifales del Caribe colombiano, como 
lo son Isla Aguja (IA) en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) e Isla Fuerte 
(IF) en el departamento de Córdoba. Además, se aporta información sobre el 
estado actual de las colonias de A. palmata  y sus interacciones ecológicas.  
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OBJETVO GENERAL 
 
Valorar aspectos ecológicos de las poblaciones de Acropora palmata en dos 
arrecifes contrastantes en el Caribe continental colombiano: Isla fuerte e Isla 
Aguja. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Evaluar el estado de salud de las colonias de A. palmata. 
 
- Comparar las colonias de los dos sitios de muestreo según su cobertura y 
analizar las interacciones presentes. 
 
- Establecer los tipos de interacciones que se presentan en las colonias de A. 
palmata en los arrecifes en Isla Fuerte e Isla Aguja. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio 
 
El presente estudio se llevó a cabo en dos regiones del Caribe colombiano: Isla 
Aguja sector Torín en el Parque Nacional Natural Tayrona, e Isla Fuerte sector el 
Socorro. 
 
Figura 1. Ubicación de las áreas de muestreo Isla Aguja (El Torín) e Isla Fuerte 
(El Socorro).
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El PNNT se ubica a 13,5 km de la ciudad de Santa Marta, departamento del 
Magdalena, en la zona norte del Caribe colombiano. Presenta importantes 
extensiones de coral ubicadas en las bahías de Chengue, Neguanje, Cinto, 
Gayraca e isla Aguja (Vega et al. 2008). Isla Aguja se encuentra en los 11º19´08” 
y 74º12´04”W  (Hernández et al. 2015) y se caracteriza por presentar un sustrato 
rocoso-coralino que prevalece hasta una profundidad de 40 m. Las formaciones 
coralinas se encuentran desde los 5 m, junto con formaciones rocosas de la costa 
(Acevedo, 2010).  
Isla Fuerte se ubica en el departamento de Córdoba en la región central del 
Caribe colombiano (9° 23'N y 76° 11'W), a 11 km de la costa (Díaz et al. 1996), 
cuenta con una extensión de 3.25 km2 y presenta una extensa cobertura de 
corales, con alrededor de 16.6 km2 (Bernal, 2012). Se encuentran parches de A. 
palmata en los sectores de Alicia y Socorro (Casas, 2011). 
Fase de campo – Diseño de muestreo  
En marzo (Isla Aguja, Torín) y septiembre de 2017 (Isla Fuerte, Socorro) se 
realizaron las salidas de campo. En cada arrecife donde se encontraron colonias 
de A. palmata se realizó su georeferenciación con el uso de un GPS. Mediante 
equipo de buceo autónomo se ubicaron dos transectos de 20 m de largo y a 
través de video-transectos y un cuadrante de 25 x 25cm se tomaron fotos para 
medir, cuantificar, estimar la cobertura y el grado de lesiones en el tejido vivo. 
Valoración ecológica de la cobertura coralina  
Para analizar la cobertura asociada a las colonias de A. palmata se utilizó el 
programa “Coral Point Count con extensiones en Excel” (CPCe), donde en cada 
video-transecto fueron congeladas 20 imágenes teniendo en cuenta el tiempo de 
duración del video. Sobre cada imagen se distribuyó una matriz de 25 puntos 
aleatorios. Posteriormente, a cada punto se le asignó el valor correspondiente al 
sustrato vivo (corales, gorgonáceos, esponjas, macroalgas) o no vivo (escombros, 
arena, pavimento) y se generó un análisis de cálculo, estimando el porcentaje de 
cobertura de los componentes del sustrato asociados a A. palmata (Figura 2) 
(Kohler y Gill, 2006). 
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Figura 2. Imagen con 25 puntos aleatorios superpuestos por el programa CPCe en una 
imagen del transecto, a cada punto se le asignó el valor correspondiente al sustrato. 
Distribución de tallas 
 
Con el fin de conocer la frecuencia de tallas de A. palmata se tomaron medidas 
del largo y ancho de las colonias, los cuales se transformaron por medio de Log 
(cm) para disminuir el efecto de la distribución asimétrica de ambas variables 
(Vermeij  y Bak, 2002; Restrepo, 2010). Con estas medidas se realizó estadística 
descriptiva y se realizó un histograma de frecuencia de talla. 
 
Interacción entre el coral y organismos marinos 
La presencia de los caracoles como Coralliophila erosa, peces como Stegastes 
planifrons, Acanthostracion polygonius y el gusano de fuego Hermodice 
carunculata fue valorada a través de censo visual donde se registró el número de 
individuos de cada especie en un formulario o matriz plasmada en tablas acrílicas 
(Bruckner, 2009). 
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Estimación de las lesiones  
Mediante un transecto de banda de 20 m y 1 m de ancho que pasó entre las 
colonias de A. palmata se utilizó el método de fototransecto, el cual consistió en 
tomar fotografías de las lesiones parciales presentes en el tejido vivo del coral 
(Hill y Wilkinson, 2004 En: Acevedo, 2010), observando todas las colonias y los 
márgenes del tejido desde la base hasta llegar a las puntas de cada rama (Miller, 
2001). Con cada fotografía se estimó el tamaño y el tipo de lesión; entre las que 
se destacan las fumarolas, lesiones por enfermedad, lesiones circulares y 
céspedes algales. La medición del área del tejido vivo superficial, tejido lesionado 
en cada fotocuadrante y porcentaje de lesiones, se evaluaron con los programas 
Image J y PRIMER 7. 
Adicionalmente, se realizó el registro fotográfico de las colonias adyacentes a los 
transectos con el propósito de conocer otras interacciones presentes en el coral. 
Estas fueron definidas como competencia con Palythoa, mordeduras de peces de 
la familia Ostraciidae, presencia de fumarolas por territorios de Stegastes, signos 
de enfermedad, invasión por macroalgas (céspedes algales) y erizos negros.  
Fase de análisis 
Se realizó estadística descriptiva del número promedio de individuos que se 
encontraron en interacción directa con las colonias de A. palmata por localidad. 
La cobertura asociada a A. palmata se analizó a través de comparaciones de los 
componentes del sustrato para las dos localidades estudiadas. Además, se 
realizó un histograma de frecuencias de tallas (Salazar, 2007; González et al. 
2008). Para determinar la posible relación entre las lesiones con las interacciones 
presentes en el tejido vivo, se realizó la prueba estadística no paramétrica 
ANOSIM con el software PRIMER 7. Esta prueba indica el porcentaje de similitud 
que tienen las  lesiones para ambos sitios de muestreo. 
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RESULTADOS 
Cobertura del sustrato asociado a Acropora palmata 
En ambas localidades los principales componentes del sustrato fueron corales, 
macroalgas y sustrato duro. Este último componente estuvo constituido por coral 
muerto, arena, cascajo y pavimento, con un porcentaje de 28,3% para Isla Fuerte 
y 29,7% para Isla Aguja. Con menos del 5% de cobertura se encontraron 
gorgonáceos, esponjas zoantídeos. Para Isla Aguja la cobertura coralina fue 
mayor, dominando A. palmata, Pseudodiploria clivosa, P. strigosa, Montastrea 
cavernosa, Orbicella faveolata y Siderastrea siderea mientras para Isla Fuerte A. 
palmata, A. tenuifolia, P. strigosa, Meandrina meandrites, M. cavernosa y S. 
siderea. Solo en Isla Aguja se encontraron gorgonáceos con un porcentaje bajo 
(1,7%) y en Isla Fuerte fueron más abundantes las macroalgas (35,9%) en 
comparación con Isla Aguja (9,1%) (Figura 3). 
 
 
Figura 3. Cobertura promedio de los componentes principales del sustrato en Isla Aguja 
e Isla Fuerte.
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Distribución de tallas   
Fueron medidas 41 colonias, 26 en el Socorro y 15 para el Torín. En Isla Fuerte 
predominaron las tallas pequeñas, mientras que Isla Aguja las colonias 
presentaban tallas más grandes (Figura 4). 
 
Figura 4. Histograma de frecuencias de tallas de Acropora palmata para Isla Fuerte e 
Isla Aguja (intervalos de clases transformados a logaritmo). 
 
Interacciones evaluadas  
Los peces del género Stegastes o damiselas presentaron en ambas localidades 
la mayor cantidad de individuos (1,73 ind. por colonia) y en promedio 10 
individuos en cada localidad. La presencia de peces torito de la familia 
Ostraciidae no solo estuvo constituida por pez torito Acanthostracion polygonius, 
sino que además se observó al pez cofre Lactophrys triqueter consumiendo 
pólipos de A. palmata. El gusano de fuego Hermodice carunculata fue observado 
en ambas localidades, aunque en Isla Fuerte se encontró un mayor número de 
individuos. Además, solo en Isla Fuerte se encontró la interacción con caracoles 
coralívoros Coralliophila erosa, mientras que en Isla Aguja al erizo negro Diadema 
antillarum (Figura 5). 
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Figura 5. Interacciones presentes en A. palmata en Isla Aguja e Isla Fuerte. 
Estimación de las lesiones en Acropora palmata 
En Isla Fuerte se observó en mayor porcentaje la presencia de céspedes algales 
(54,17%) y fumarolas (29,41%) atribuidas a los mordiscos de los peces 
Stegastes. Mientras que para Isla Aguja las marcas circulares de 
aproximadamente 2 cm de diámetro producto de mordeduras (60,79%) y las 
lesiones por enfermedad atribuidas a banda blanca y White pox (28.42%) fueron 
las más destacadas. 
 
Figura 6. Porcentaje del área de las lesiones en el tejido A. palmata.
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Las diferentes lesiones de las colonias adyacentes fueron evaluadas para 28 
colonias en Isla Aguja y 36 para Isla Fuerte. En Isla Fuerte se observó que solo el 
2% de las colonias de A. palmata estaban en interacción con Palythoa y 
caracoles coralívoros. Estos últimos estuvieron presentes en una colonia, la cual 
presentaba signos de depredación. Además, algunos gusanos de fuego ocuparon 
el 5% de las colonias que se encontraron en contacto con las ramas las cuales 
tenían signos de depredación. Múltiples lesiones circulares (10%) fueron 
atribuidas a peces de la familia Ostraciidae. La presencia de Stegastes se 
evidenció por la presencia de las fumarolas que se encontraron en algunas 
colonias (25%). El tejido enfermo en las colonias fue elevado (21%) y la presencia 
de coral muerto con algas o daño desconocido fue la lesión más común (35%). 
Para Isla Aguja, el 60% de las colonias presentaban agresiones o lesiones 
circulares producto de la depredación por peces, además de signos por 
enfermedad (15%). Las lesiones por fumarolas tuvieron un (15%), la presencia de 
gusanos de fuego y erizos negros fue baja, con un (2%) y (8%) respectivamente. 
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DISCUSIÓN 
La cobertura en general para las dos localidades fue diferente, ya que Isla Aguja 
mostró un mayor porcentaje de cobertura coralina viva (60,30%) en comparación 
a Isla Fuerte (33,40%). En contraste, la presencia de macroalgas fue mayor para 
Isla Fuerte, lo que se podría atribuir a la influencia del rio Sinú, que contribuye a la 
entrada de nutrientes y sedimentos, que favorece al crecimiento de algas que 
compiten con los corales (Huertas, 2000, Casas, 2011). Igualmente, la cobertura 
coralina viva fue menor comparada con Casas (2011) quien reporta un 46% para 
el sector el Socorro, en donde, las especies Agaricia tenuifolia y Siderastrea 
siderea fueron las más representativas. Estas dos especies en particular fueron 
reportadas por Bernal (2012) como dominantes en Isla Fuerte con un mayor 
porcentaje de cobertura 
Isla Fuerte presentó una mayor frecuencia de colonias con tallas pequeñas. 
Según Meesters et al. (2001) la frecuencia de tallas varia debido a eventos 
estresantes o disturbios antropogénicos, los cuales llevan a las colonias a clases 
de tallas pequeñas, debido a la alta mortalidad y poco reclutamiento.      
La presencia de Stegastes fue la interacción con mayor incidencia en ambas 
localidades, cuya selectividad en Acropora palmata según Camacho et al. (2011) 
se debe a su agresividad y defensa de sus territorios en las colonias de A. 
palmata. Su relación está marcada con la presencia de fumarolas, ya que 
Stegastes es el causante de estas lesiones. Además, estos peces se alimentan 
principalmente de varias especies de macroalgas, lo que le permiten adaptarse a 
diferentes microhábitats (Precht et al. 2010; Feitosa et al. 2012). 
Según Rivera et al. (2018), A. palmata compite con algas por el espacio en la 
superficie de las fumarolas, haciendo que estas perturbaciones lleven a que las 
colonias sufran cambios en su morfología original, dándoles una apariencia de 
chimenea. La abundancia de peces Stegastes podría deberse a la desaparición o 
extinción local de algunos depredadores producto de la pesca indiscriminada, que 
ha afectado posibles depredadores de Stegastes como los serranidos, lutjanidos 
y/o morenas (Hernández-Delgado, 2000).  
Las marcas encontradas con forma circular en A. palmata fueron producto del 
ramoneo de peces como Acanthostracion polygonius (Williams y Bright, 2013) y 
otros como Lactophrys bicaudalis y L. triqueter. Estas marcas con el tiempo, 
podrían llevar a la pérdida de tejido, ya que se encontró en ambas localidades 
lesiones circulares cubiertas por algas.  
La especie de caracol Coralliophila erosa es conocida por tener hábitos 
coralívoros y principalmente por alimentarse de pólipos de A. palmata (Mónaco 
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2010; Mónaco 2011). En ocasiones pueden llegar a matar colonias con tallas 
pequeñas debido a su rápida alimentación, sin embargo están limitados por el 
embate de las olas (Brawley y Adey 1982). Esto podría explicar que solo se 
encontraran en Isla Fuerte, ya que en el sector de Torín en Isla Aguja, el embate 
del oleaje es más fuerte, lo que pudo limitar su presencia.  
Aunque la presencia del gusano de fuego Hermodice carunculata fue baja para 
ambas localidades, se evidenciaron lesiones por depredación sobre A. palmata. 
Estos organismos son conocidos porque atacan principalmente a A. cervicornis y 
ser muy agresivos al generar un impacto negativo (Calle et al. 2017), ya que la 
depredación expone el tejido y posteriormente es infectado por una enfermedad 
como por ejemplo la banda blanca (Williams y Miller, 2005). Además, esta 
especie puede ser oportunista debido a que puede aprovecharse de organismos 
vivos y muertos, permitiéndole tener una amplia distribución (Schulze et al. 2017). 
Si bien no es posible inferir que H. carunculata pueda ser la causa de las 
enfermedades en A. palmata, Isla Aguja presentó un porcentaje alto de lesiones 
por enfermedad, por lo cual para estudios futuros puede ser una variable para 
cuantificar con mayor detalle. Además, la preferencia H. carunculata por colonias 
de tallas pequeñas posiblemente se deba a que estos gusanos logran alcanzar el 
tejido vivo de A. palmata, mientras que en colonias grandes el embate de las olas 
podría limitar su presencia.  
En cuanto a las lesiones por enfermedad, el mayor porcentaje fue observado para 
Isla Aguja. Estas lesiones se atribuyen a enfermedades como White pox, donde la 
temperatura podría ser un factor que induzca a la activación de patógenos 
causante de la enfermedad, llevando al tejido vivo a morir y posteriormente ser 
colonizado por macroalgas (Patterson et al. 2002). Además, existen procesos 
como la eutroficación, aportes excesivos de nutrientes y sedimentos que llevan a 
la degradación, inhibición del crecimiento y muerte en el tejido vivo por 
enfermedades y blanqueamiento (Casas, 2011). En este caso, igualmente es de 
interés establecer programas de monitoreo que incluya variaciones estacionales 
que permitan establecer los detonantes para la aparición de las enfermedades.   
Igualmente, la presencia de céspedes algales puede asociarse a otro tipo de 
enfermedad como la banda blanca, que con el tiempo causa cambios 
significativos en tejido vivo. Según Muller et al. (2008) las enfermedades que 
sufre A. palmata, están relacionadas con periodos prolongados de altas 
temperaturas que se manifiestan de manera individual para cada colonia.  La falta 
de herbívoros en el arrecife podría ser otro factor que puede estar llevando a la 
pérdida del tejido en A. Palmata. El aumento de algas que se acentúan en el 
sustrato coralino ha ido aumentando considerablemente debido a la baja 
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herbívora de organismos como el erizo Diadema antillarum (Aronson y Precht, 
2000). Para Isla Aguja podría existir una relación entre la presencia de erizos D. 
antillarum y bajo porcentaje de macroalgas con ausencia de céspedes algales.
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CONCLUSIONES 
La interacción más significativa en ambas localidades fue la presencia de peces 
Stegastes, representada principalmente por la presencia de las fumarolas sobre 
el tejido vivo de las colonias de A. palmata. Fue evidente como la 
tridimensionalidad de las colonias le brinda a los peces refugio y protección, 
permitiendo el establecimiento de los territorios. Aunque fue posible reconocer 
diferentes lesiones tanto como por interacciones directas de depredación, 
presencia de enfermedades y competencia con otros organismos en ambas 
localidades.  
El grado de afectación fue diferente, lo cual pueda manifestarse en el grado de 
deterioro que se observa en Acropora palmata. Mientras en Isla Fuerte los 
céspedes algales predominan y pueden ser producto del aporte significativo de 
nutrientes provenientes del río Sinú, en Isla Aguja las marcas circulares por 
mordeduras de peces y las enfermedades fueron las más representativas. Lo 
anterior puede marcar  
La resiliencia de las poblaciones de A. palmata, por lo que este trabajo aporta 
información sobre el estado actual en estas dos poblaciones y es una referencia 
para estudios de monitoreo que incluyan este tipo de valoraciones, donde se 
incluyan preferiblemente variaciones temporales. 
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